

























































































































ト・プラクティスの要素がいくつも詰め込まれていると Mills と McGregor は指摘している（Mills
&McGregor,2010）。





























































































































































てサポートするという仕組みである。Mills と McGregor が指摘するように，生徒にあわせたテイ
ラーメイド型のカリキュラムは生徒にとって効果的ではあるが，教員の負荷やコスト面で追いつか
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9 例えばグアム政府観光局の HP に，i-Terras を事業者として2018年の「トビタテ！留学 JAPAN」で採択された2
名の高校生が現地校に通う様子も掲載されている。
  http://weekly.visitguam.jp/2018/09/post-887.html
10 ESL を受講する場合，現地校への授業料に追加して ESL コース料金を現地校に支払うことになる。
11 後藤が分析したのは中学の教育課程である。
12 注8を参照のこと。
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不登校生徒に対するオルタナティブな学校外教育とキャリア支援
 Theproblemof studentshavingdifficulty in school is nowbeing seennot just as an
individualisticmatter,butasamajorsocialproblem.However,countermeasures to tackle this
problemhavebeencontinuingbytrialanderrorattheadministrativelevelaswellastheschool
level.Thepurposeof thispaper is toobtain suggestions forpractical issues from thebest
practicesofnon-governmentalorganizationsthatarecurrentlyprovidingsupportactivitiesand




20%ofgraduateswent to theUniversityofGuam.Thispaper investigateshow learningand
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